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Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah telah memberikan harapan besar terhadap implementasi otonomi daerah, tak 
terkecuali masyarakat ditingkat desa. Pemerintah desa adalah pemerintah desa dan 
badan permusyawaratan desa (BPD). Dalam menjalankan tugas pemerintahan, 
urusan, kepaladusun dan lembaga kemasyarakatan seperti rukun tetangga. Rukun 
tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan 
keberadannnya untuk membantu pemerintah desa dalam menyelenggarakan 
pemerintahan desa. Adapun tugas rukun tetangga yaitu membantu terwujudnya 
kehidupan masyarakat yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, 
membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung 
jawab pemerintah, memelihara kerukunan hidup warga dan menyusun rencana dan 
melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni 
msyarakat. Tipe penelitian yang berlokasi di desa Sari Mulya Kecamatan Pngkalan 
Lesung Kabupaten Pelalawan adalah cluster sampling (area sampling) yaitu teknik 
pengambilan sampel dimana pemilihan mengacu pada kelompok bukan pada 
individu. Terdapat dua kelompok populasi  dan sampel pada penelitian ini yaitu 
seluruh ketua rukun tetangga didesa sari mulya yang berjumlah 12 dan masyarakat 
sampelnya yang ada didesa yang berjumlah 20 orang. Jenis dan teknik pengumpulan 
data yang digunakan dalam peneligtian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan 
dengan menggunkan teknik daftar kuissioner dan wawancara serta data sekunder 
yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisis data 
yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Evaluasi 
pelaksanaan tugas rukun tetangga di desa sari mulya kecamatan pangkalan lesung 
kabupaten pelalawan berada pada interval penilaian cukup baik. Adapun saran yang 
perlu dipertimbangkan terutama berkenaan dengan pelaksanaan tugas rukun tetangga 
untuk bekerja secara efisien dan melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa 
dan masyarakat agar tercipta hasil kerja yang baik dan terciptalah pelaksanaan 
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With the existence of Law Number 23 Year 2014 on Local Government has 
given great hope to the implementation of regional autonomy, not least the 
community at the village level. The village government is the village government and 
the village consultative body (BPD). In carrying out government duties, affairs, 
kepaladusun and community institutions such as neighborhood units. Rukun neighbor 
is a community institution formed through deliberation and kesadannnya to assist the 
village government in organizing village government. The duty of the neighborhood 
is to help the realization of community life based on Pancasila and the 1945 
Constitution, to help carry out the task of service to the society which is the 
responsibility of the government, to maintain the harmony of life of the citizens and 
to plan and carry out development by developing the aspiration and self-support of 
the people. The type of research located in the village of Sari Mulya Pngkalan Lesung 
District Pelalawan Regency is a sampling cluster (sampling area) is a sampling 
technique where the selection refers to the group rather than the individual. There are 
two groups of population and the sample in this research is all the heads of 
neighborhoods in the village of sari mulya, amounting to 12 and the sample 
community in the village of 20 people. The types and techniques of data collection 
used in this study consist of, primary data collected by using quissioner list 
techniques and interviews and secondary data collected using observation techniques. 
While the data analysis technique used is to use the tool table frequency. Evaluation 
of the implementation of the duties of neighboring neighborhoods in the village of 
sari mulya subdistrict pangkalan lesung districts at the interval assessment is good 
enough. As for suggestions that need to be considered especially with regard to the 
implementation of the duties of the neighbors to work efficiently and coordinate with 
the village and community authorities in order to create good work and create good 
governance. 
 
